























据环球网报道，2018 年，中央企业累计营业收入 29.1 万亿
元，同比增长 10.1%，增长 7.1 万亿元，同比增长 8.1%，总利润
1.7 万亿元，同比增长 16.7%；上交税费总额 2.2 万亿元，同比增长
5.7%。央企效益增长的同时，降杠杆减负债成效明显。同时，国资
委秘书长彭华岗称，“中央企业平均资产负债率降至 65.7%，同比
下降 0.6 个百分点，50 家企业降幅超过 1 个百分点，中央企业累计
债转股落地金额超过 2800 亿元。”①根据 2019 年 1-8 月数据，国有
经济及国有控股企业实现了营业总收入 394884.0 亿元，同比增长
7.4%，其中中央企业 228599.3 亿元，同比增长 5.8%；地方国有企
业 166284.7 亿元，同比增长 9.7%。对于资产负债率，2019 年 8 月
末，国有企业资产负债率 64.4%，同比下降 0.1 个百分点，其中中





此外，《财富》杂志于 2019 年 7 月 22 日发布了企业世界 500
强排行榜。2019 年中国企业上榜数量从 2018 年的 120 家上升至
129 家 ( 包括港澳台 )，上榜企业数量首次超越美国 (121 家 )。在
这 129 家企业中，国有企业占据了 88 个席位，其中，中石化、中
石油和国家电网分别名列 2019 年世界 500 强名单的第二、第四和
第五位。同时，相较于 2018 年，今年榜单上 500 家公司的营业总
收入接近 32.7 万亿美元，同比增长 8.9%，利润总额达 2.15 万亿美














































业应交税金 46089.7 亿元，同比增长 3.3%，其中中央企业 32409.3
亿 元， 同 比 增 长 3.5%； 地 方 国 有 企 业 13680.4 亿 元， 同 比 增 长
2.8%；在扶贫事业方面，从 2013 年到 2018 年，中央企业贫困地区
产业投资基金的资金规模达到 11.54 亿元，累计投资超过 1000 亿
元，投资覆盖了 14 个集中、相连地区，仅 2018 年就对贫困地区产


















策 性 支 持 ； 中 国 共 产 党 十 七 大 报 告 明 确 指











2017 年底，国有企业占外国非金融直接投资 1.60625 万亿美元的
49.1%，中国的外国直接投资者达到 25500，从与中国工商行政管
理部门的注册判断，国有企业占 5.6%，较上年增长 0.4 个百分点。
截至 2018 年 8 月，中央企业已承担“一带一路”建设项目
3116 个；在已经启动和计划启动的基础设施项目中，中央企业承
担的项目数量约为 50%，合同金额所占比例超过 70%。在“2019
年中国 100 大跨国公司榜单”中，国有及国有控股公司高达 73 家，



























浪 财 经 网，2019 年 9 月 18 日，https：//finance.sina.com.cn/esg/sr/2019-
09-18/doc-iicezueu6631950.shtml。
⑤中国企业联合会、中国企业家协会《2019 年中国 100 大跨国公司
榜单》，新浪财经网，2019 年 9 月 1 日，http：//finance.sina.com.cn/roll/ 
2019-09-01/doc-iicezueu2573871.shtml。
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